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Tak payahtunjuk
hebat di jolan raya
olis Diraja MaJaysia
(PDRM) dan jabatan Pe-
ngangkutanJalan (jP)) te-
rus mengambil langkah
proaktifbagi mengurangkankadar
kemaJanganmam dan meningkat-
kan tahapkeselarnatanhartabenda
rak'YalmenjelangmUSIDlperayaan.
TahWl iru sekaJi lagi polls melan-
carkanOp Selamarketiga sempena
sambutanAidilfitri yang berlang-
sung selama 15 haJi bermuJa 1
Ogos
KempenkeselamatanjaJan raya
dan keselamatahharta benda, te-
nnama keselamatanrtIDlah kelika
klla pulangke kampung im ber-
lemakan Rumah SelamaTdan Se-
lamal Sanlpa,ke Desrmasi Kempen
sebeginisudahmenJadiruun men-
jeJangmusrmperayaanyang udak
lerhad kepadasambutan Aidilfilri
sala lasudahmenjadJkempenlerap
lahwlan daJamkaJendar polis wa-
laupwl berlJku perubahandati segJ
namadanJugafokus.
~ Pada masasama piliJk )PJ juga
akan melaksanakanOp Han Raya
beulluJa I hmgga18 Ogos dengan
member;penekanan terhadap 146
Ka",-asanKerapKemaJangan(KKK)
dl seluruh negara bagt.mengelak
kemaJaJlganmaul.
Jni bermaksudduaagenslpenting
larTUpolis dan )P) akan berusaha
keras bagi memasrikan kadar ke-
malangan maUl dapat dih-urangka.l1
MaJah,kempenOp SelarnaTjugakaJi
JJlI buat julWlgkaJmya akan men-
dapa, banruan Angkatan 1emera
MalaysiaIATM)·jartuKor KesJhalan
ArM akanmembamupolls m·~nye-
dJakanbamuanperubalandi semua
kawasanrehatdanrawar (R&R) se-
parl)angJebuhraya
Walaupunkempendernikempen
diadakan, namun kadar kemala-
ngan danstkappemandukita tetap
udak begJtuberubab.Jalanraya dl--
Jilia, lerusbermandJkandarahang-
kara sikapdaneukapenggunalaJan
rayayangterJaJumemenlillgkandl-
n. angkuh 1ehadanlalaJ AkJbalnya
musun perayaanyang sepatutnya
diralkan denganpenuhkesyuh"lJran
dan kegemblIaanbersarnaallli ke-
IUdfgaseringbenukar menJadi lra-
gedJ hilam vang membawa kllabar
sedih danmenduhaCllakan
Apa yang nyaGlsikap pemandu
dlkenaJ paso sebagarpunea mama
kemaJanganjaJan raya. terUlarna
nahas maUlvangberlal<udi negara
kJ13 Kemalal1gan maUl seumpaJ113
illJ dillh'!t lerus menmgkal kelika
mU$ll11 perayaan apabila )lUnJaJl
kenderaanmeningkatsetara nlen-
dadakberlipalgaJlda
DalanlhaJ im polis maJmpWl Pl-
hak JPJ banyamampu meningkat-
kan Iahap rondaan dan pcnguar-
kuasaan. namun semuanva masih
lerSerall kepada sikap PC:J11cU1duJtu
sendin. .
Andai kita masihternsdegil,ang·
kuh dan ingin tunjuk hebatdi atas
jaJan raya maka kempenmabupun
penguatkuasaansepemilli tetaptJ-
•dak akan memberi irnpakyang d,-
harapkan. PersoaJan mama yang
perlu dJru.ngkailaJab apakab pe-
mandu kira sudah bersediaunnJ.k
berubahdan mengurangkankadar
kemaJanganterbabit?
Apakah kita bersedJa umuk me-
- ngorbartkansedikil egodan keang-
kuban kita keuka berada di atas
jaJanraya denganmemanduseeara
lebih berhemab,sopandanbenolak
ansur denganpenggw1ajaJan raya
yangJain. .
S~mMadi ~~Il:galriil'ernGl~\.;
Atauapakahkitaakanterusmenjadi
penyunlbar1gmamakepadapening-
Kalan stanslik kemaJangarlmaUl di
negarakita.PilJhannyasekaJIJagi cli
langanpemandui(U sendJIi Semlla-
nya masihtersetahkepadapeman-
du iru sendin nada lagi aJasantm-
nJ.k lidak -boJehmemandu secara
berhemahdan beisikap sebagaJse-
orang pemandu yang marang. ra-
siona!danpro(eslOnaJCukuplab Se-
gaJa rragedidan episod sedih yang
Inewarnai dan menyelubtmgiJl1a-
syarakarkita setiapkalJ menJelang
musirn perayaaJl MemanduJaJlsc-
eara belhemab jangarl lupa ka-
ta-kata keramat saru minit lidak
membawa ern andaJ berakllir de-
ngantragedJ.
Penunggang dan pembonceng
motosikaJ rrusaJnya yang serirtg
menJadi mangsautama nabas ke-
maJangan maUl waJar benll1dak
mengarnbillangkabyanglebihber-
hart-hau dan selarnatsupayaudal,
lerus menjadi marlgsa Ularnakan
heselarnatandin dan janganlerlalu
mengharap ihsan daripada peng-
guna jaJan raya lain kerana ma-
sing-masing illgJ.ncepal sarnpaJhe
desuna,) dan adak rarnal yang
sanggup benolak anSUI ataupun
memberiJaluandenganmudah
RaJkanJab han lebaran bersaJna
ahlt ke111argadengan gembtra ja- ,
ngan biarkan mereka tarlg)SJke-
puJangankita Perubabanperluber-
mula dengan setiap seorang dari~
padakila
WaJall apapunklla memuJi lang·
kab )PJ vang akan melaksanakarl
sislem kurikulum barn bagl semua
sekolah memandll selurllh negara
muJarJanuarldepan.Menurul KelUJ
PengaraJl)PJ Valuk IsmarJAhmad
sislem itu akaIl memben lUmpUJJ1
daJarn memngkalkarl etika clan si
kap langgung)awabpemarldukeuka
memaT'ldu
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